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'ARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
clisoosiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SI 1LTM.A_JELICC)
Reatstya órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL. --Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de junio.— Autoriza
residencia al vicealmirante de la Armada D. J. Cano-Manuel. -Am
plia la vinisión que expresa.—Destino al capitán de corbeta D. To
más Día1.--Id. al íd. de fragata D. H. Cornejo.--Pase á la esca'a de
tierra diJ1 teniente de navío D. P. Cervera.---Baja por retiro del con
tramaestre mayor D. J. Alcina.—Baja por retiro del segundo contra
maestre de puerto A. Corral.—Concede. permuta de cruz al capitán
de navio O. R. Bausa.— Modifica algunos estados y relaciones de la
plantili le la documentación que rinden los buques.--Fija la dota
ción rel,lamentaria para los cañoneros Recalde», «Laya», Bonifaz»
y 1Laurw,.—Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanca del <Rio
de la Plata».—Id. presupuesto de elaboración de cargas y cartuchos
con destino al crucero «Carlos id. id. a' «Princesa de Astu
rias.—d. id. id. al «Pelayoy.—Id. íd. para repuesto de almacenes en
el arsenll de la Carraca.—Sobre remisión de granadas á Cartagena.
—Aprueba aumento al cargo de los torpederos núms. I, 2, 3 y 4.-
Id. íd. id. del contramaestre del «Temerario,.—Id. id. Id. dei conserje
de las oficinas de ingenieros del arsenal de Cartagena.---Dispone en
Sección Oficial
tre en dique el .Río de la Plata» —Id. que en las entradas en dique
de los buques tipo .1-Bonifaz,, se reconozcan el estado de las corro
siones de sus fondos.--Id. que á los seis meses de uti:ización del di
que <Reina Victoria Eugenia se informe acerca de las bases dicta
das por real orden de 25 de marzo.— Pide informe y presupuestos
para la reconstrucción ó derribo, según convenga, del almacén
de
Puerto Chico de Ferro!.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Abono de sueldo á un delineador.
- -Resuelve expediente relativo á dotar de un motor al místico ,1Ce
dida-. -Dá gracias al Ayuntamiento de Arbo.—Concede recompensa
á D J. Lizasoain.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone el cumplimiento de lo que previe
nen las disposiciones referentes á indemnizaciones por comisiones
desempeñadas por personal de la Armada.—Concede aumento de
sueldo á un mozo de confianza.—Desestima instancia de un marinero
particular" - Dispone cumplimiento de sentencia dictada en pleito
promovido por D. M. de los Dolores Romero.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA. Excedencias en el Cuerpo de Ar
tillería.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Asigna señal distintiva al vapor
Quince,.
PEALES ÓRDENES
:.:,-tado Mayor central
Circular.—Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y do Presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
Poner, que los buques "de la Armada, pasen la re
vista del próximo mes do junio en las situaciones
que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben.pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de junto.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.' Pelayo . . .
Crucero protegido de 1." Carlos V. . .
Crucero protegido de 1." Cataluña .
Crucero protegido de 2.' Reina Regente.
Crucero protegido de 3.' Rio de la Plata.
Crucero protegido de 3.' Extremadura
Contratorpedo,ro Audaz . . .
Contratorpedero Osado. . . .
Contratorpedero Proserpina
•
En 3.1' situa
ción.
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Cañ
Cañ
Cañ
• .
Cañonero de 1." BonifazCañonero de La D. Aluaro de Bazi;n .
Cañonero de 2.' General Concha.
. .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de Ponce ae León . .
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendicesmarineros, afecta á la Escuela Naval.
.
Torpedero de 2.' núm. (Orión). • • •
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana) . .
Escampavía Mariana . • •
•
APOSTADERO DE CAD1Z
Buques para comisiones y servicios.
onero de 1." Infanta Isabel.-En 3.' situación,•almente en Fernando Poó.
ollero de 1." Recalde
ollero de 1." Laya .
onero de 1 a I auria
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. En 3.' situación.
Contratorpedero !error. .
Lancha Cartagener a .
Gua
Con
rdacostas IV/tu/aneja .
tratorpedero Destructor .
APOSTADERO DE FERROL
acciden
En 3.' situa
ción.
• .1 En 1. situa
. . íción, en obras
j En 4.' situa
ción, desar
.
• mados.
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de La Doña María' de Molina.
Cañonero de 2." iliarqués de Molins .
Cafíonero de 2•' Htrnán-Cortés . , .
Cañonero de 3." Mac-Mahón.
Guardapesca Dorado .
Guardapesca Delfín .
Guardapesca Gaviota . . . , . .
Vapor Urania, Comisión hidrográfica
Torpedero de La núm. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla
Aviso Giralda. En 2.' situación, reserva de 2.° grado.
• ••
•
: En 3." situa
ción.
ARSENAL DE FERROL
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
Estación terpedista. En 3." situación.
Cañc
Carie
Caño
Esca
Esca
Torp
Torp
Torp
Torp(
Torp(
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para conitsiones y servicios.
Inero de 1." Marqués de la Victoria .
Inero de 2.' Nueva España .
Inero de 2.' Temerario . .
mpavía San Mateo • • •
mpavía Dolores . . . . .
edero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) .
edero de 2.a_ nú,rn. 44 (Acevedo) .
•
?dero d 1." witrn. 1.
3d e ro de 1." núm. 2.
dero de 1." núm. 3 . /". •
• En 3.' situa
. ción.
) En 1.a situa
•I ción, art. 8.°
del regla
.
mento.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En 3•' situa
ción.
Pontón Cocodrilo. Barcelona. Escuela de Zoología ma
rítima. En situación especial con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 3.' situación.
Cañonero de 2.' Vicente Jdiíe, Pinzón. En 4." situa
ción, desarmado.
Buques á las órdenes del Estado Mayor central.
Crucero protegido de LaPrineesa de AsturiasEn tercerasituación. Extranjero.
rransporte Almirante Lobo. En 3•" situación.
Madrid 27 de mayo de 1913.---GimEN0.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de comun'».-lación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
al vicealmirante de la Armada, en situación de re
serva, D. José Cano-Manuel y Luque, para residir
en Cádiz y percibir sus haberesipor la Habilita -
"ción de Marina de:dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del npostadero 1e Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar que el capitán de navío D. José Ma
ría Aliño y Michelena y capitán de corbeta don
Joaquín Gutiérrez Maldoqui, Presidente y Swe
tarjo, respectivamente, do la Junta de exámenes
de pilotos y capitanes de la Marina mercante, con
firman en la comisión de los exámenes de referen
cia á pesar de haber transcurrido tres meses des
empeñándola.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central,
Sonoros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponPr pase asignado á la Comisión inspec
tora del arsenal de Forrol, el capitán de corbeta
D. Tomás Díaz Vázquez, para embarcar en su día
en el acorazado Alfonso XIII, como uno de los (los
terceros comandantes del mismo, cuando el buque
sea entregado á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años.----Madrid 23 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que continuando en su actual elpsti
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no de Secretario de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol, el capitán de fragata D. Honorio
Cornejo y Carvajal, quede designado para embar
ren su día en el acorazado Alfonso XIII, como
segundo Comandante del mismo, cuando el buque
sea enteregado á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 23 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr, General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
C:ow
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Pascual Cervera y
Jácome, en súplica de que se le conceda el pase á
la escala /de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
centras, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
di/,.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 2 de junio del
corriente ario la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio, el contramaestre mayor de pri
mera clase D. Juan Alsina Tarrasa, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo 'propuesto por
ese Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner Cause baja en la Armada en dicho día, con el
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de junio próxi
mo la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, el 2.° contramaestre de puerto, Antonio
Corral Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer, que el expresado contramaestre de
puerto, sea baja en la Armada en t'ele junio del
presente año, con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
■;:2:1
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de navío, D. Rafael, Bausá y.,
Ruiz de Apoclaca, en súplica de que so le permute
la cruz pensionada de 2•' clase del Mérito Naval
roja, que le fué otorgada en real orden de 17 mar
zo último, por la de tercera clase de la misma orden
y distintivo, también pensionada, que es la que le
corresponde á su actual empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1913.
\
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Documentación
Cirenlar.—Exemo. Sr.: Con objeto de simpli
ficar la documentación que rinden los buques, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo con
sultado por la Junta Superior de la Alvina, se ha
servido disponer que de la plantilla de docu
mentación aprobada por real orden de 25 de marzo
de 1886 se supriman los estados y relaciones que
figuran con los números 12,17,18, 27 y 29 y se sus
tituyan por los siguientes, cuyos modelos 1, 2, 3 y 4
,se acompañan:
Número 12
Estado de fuerza de la dotación (modelo nú
mero 1 para buques). (Modelo número 2 para la
plana mayor, db la escuadra ó división). El día 1.°
de cada mes.
Número 17
Relación nominal del personal enganchado (mo
delo número 3). En 1.° de diciembre.
Número 18
Relación del personal subalterno de maquinis
tas que ha cumplido el tiempo de embarco y vapor
necesario para el ascenso.—En 1.° de enero, 1." de
abril, 1.° de julio y 1.° de octubre.
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Número 27
Cambiar el epígrafe por el de (Estado de vida
del buque>, suprimiendo las notas 42 y 72. En 1."de cada mes.
Número 29
Relación de las novedades ocurridas el día ante
rior (modelo número 4),. Diariamente y tan solo
un ejemplar para el Estado Mayor.
Al incorporarse un buque á un apostadero ó
escuadra, deberá entregar un ejemplar del estado
do vida y *otro del de fuerza, cuando el buque no
haya de quedar definitivamente agregado á dicha
escuadra ó apostadero, sino que su ingreso en ésta
sea eventual., en virtud de alguna comisión;pero en
el caso de ser asignado á una 6 otro,entregará ade
más una relación nominal filiada • de su dotación,
con expresión de las fechas en que las clases no
permanentes cumplen su compromiso de servir en
activo, y para las permanentes la expresión del
tiempo de embarco que tienen en su actual empleo;
esta relación se hará por separación de clases y
por orden alfabético de apellidos para la marinería
y tropa.
Además de estos documentos, el Detall enviará
á la Habilitación del buque:
Relación diaria de las novedades ocurridas el
día anterior.
Idem íd de las raciones que deben suministrarse
al día siguiente.
Mensualmente: relación de las raciones á plata
devengadas durante el mes con expresión de clases,
nombres, número de raciones correspondientes á
cada uno y motivo porque éstas se acreditan, y re
lación del personal de fogoneros que ha prestado
servicio en hornos encendidos durante las navega
ciones efectuadas en el mes anterior, con expresión
de las singlacluras devengadas por cada uno.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efpctos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 29 de abril de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
NOTA.—Los estados de referencia se acompañan, por sepa
rado, al presente número.
Dotaciones de buques
Excmo. Sr.:Dacla•cuenta del expediente incoado
en cumplimiento de lo prevenido por la real orden
de 10 de diciembre último, para determinar la do
tación necesaria á los cañoneros Recalde, Laya,
Bonifaz y Laura, para los servicios á que están
asignados, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo propuesto por los comandantes de los
referidos buques y lo informado por el Estado
Mayor central y la Intendencia general, ha tenido
á bien resolver, que se.ajuste la dotación reglamen
taria de los expresados cañoneros, á la plantilla
adjunta.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M,, que
cuando sea preciso reemplazar las embarcaciones
menores del Laya, se construyan de dimensiones
iguales á las que llevan los buques similares.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estaddo Mayor cental.
Sres. Generales Jefes de las secciones Personal
y Material del Estado-Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores...
Plantilla de la dotación reglamentaria qúe por. real or
den de esta fecha, se fijapara los cañoneros Recajde, Laya,
Bonifaz y Laura.
PLANA MAYOR
1 Capitán de fragata.
1 Teniente de navío.
5 Alféreces de navío.
1 Segundo médico.
1 Maquinista mayor de 2•' clase. .
CUERPOS SUBALTERNOS
1 Primer contramaestre.
3 Segundos ídem.
4 Segundos candestable,s..
1 Segundo practicante..
MAQUINISTAS
1 Primer maquinista.
3 Segundos ídem.
3 Terceros ídem.
3 Aprendices de máquina.
MAESTRANZA
1 Obrero electricista.
1 Carpintero.
MARINERÍA
6 Cabos de már.
6 Cabos de cañón.
6 Artilleros de mar.
6 Marineros preferentes.
16 Marineros de ta clase.
27 Marineros de 2.' ídem.
1 Cocinero de equipaje.
1 Mozo de-despensa.
2 Marineros cornetas.
1 Marinero carpintero.
1 Marinero electricista.
2 Cabos de fogoneros.
8 Fogoneros preferentes.
14 Marineros fogoneros.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 546, de 7 del
actual, del jefe de Estado Moyor 'lela escuadra de
instrucción, remitiendo estado de ejercicios do tiro
al blanco con fusil, verificados por la dotación del
crucero Río de la Plata, y encontrándose ajustado
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los preceptos reglamentarios, S. M. el Rey (q. 1).g.),
de conformidad con lo informado por la 2.' Seción
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 do mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm . 6, de 6 del actual
del Presidente de la Junta de gobierno del arsenal
dela Carraca, remitiendo presupuesto para la ela
boración de cargas y cartuchos con destino al cru
cero Carlos Try copia del acuerdo núm. 130 do dicha
corporación, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
aprobar el referido presupuesto.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid21 de maydde 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (3hacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 29 de 6 del
actual, del Presidente de la Junta de gobierno del
arsenal de la Carraca, remitiendo presupuesto para
la elaboración de cargas y cartuchos con destino
al crucero Princesa de Asturias, y copia del acuer
do número 129 de dicha corporación; y teniendo
en cuenta la necesidad que existe en dicho buque
de contar con las mencionadas municiones, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien aprobar el referido presu
puesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo do 1913.
El General Jefe del Ebtado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carti número 715, de 22 de
abril último, del Presidente de la Junta do gobier
no del arsenal de Cartagena, remitiendo presu
puesto para la elaboración de municiones con des
tino al acorazado Pelayo, y copia del acuerdo nú
mero 27 de dicha corporación; y teniendo en cuen
ta la necesidad que existe en dicho buque de con
tar con las mencionadas municiones, S. M. el Rey
(q. I). g.), de conformidad con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien aprobar el referido presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco.(jvhaeón.
Sr. General Jefe do la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 42, de 4 del
mes de abril último, del Presidente de la Junta de
gobierno del arsenal de la Carraca, remitiendo pre
supuesto para la elaboración de municiones con
destino á repuesto do almacenes, y copia del acuer
do número 15, de dicha corporación, y teniendo en
cuenta la necesidad cle las referidas municiones,
S. M. el Rey (q. D.g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.' Sección (M.aterial) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobar el refe
rido presupuesto.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 26, de 8 del
actual, del Inspector de Marina en la fábrica de
Trubia, consultando si la granada ordinaria de
14 cm. González Hontoria, enviada desde Carta
gena por real orden de 20 de noviembre de 1911, la
incluye en la remesa de las 825 que de esta clase se
están construyendo en dicha fábrica, por real or
den de 19 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•' Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
á bien disponer que do las referidas 825 gra
nadas, se remitan 600 al apostadero de Cádiz y
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225 al de Cartagena, incluyendo en esta remesa,la granada objeto de la consulta.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. =Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector de Marina en la filbriea do Trubia.
Material, y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 9 del
actual, en que manifiesta haber dispuesto se au
menten en los inventados de los torpederos núme
ros 1, 2, 3 y 4, tres frisas de goma para la placa
hidrostática y otras tres para la tapa del girósco
po, en virtud de lo prevenido en la real orden de
24 de abril último (D. O. núm. 95, página 706), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. General gerente de arsenal de Cartagena.
Exorno Sr.: Enterado de- la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 12
del actual, en que manifiesta que atendiendo á lo
solicitado por el Comandante del cañonero Teme
rario, ha autorizado el aumento al cargo del con
tramaestre de dicho buque, de dos placas de hierro
para respeto de las del fogón de la cocina, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 23 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación delGeneral gerente del arsenal de Cartagena, de 12del actual, en que participa que, accediendo á lo
propuesto por el jefe del ramo de Ingenieros, ha
dispuesto se incluyan en el inventario de efectosá cargo del conserje de las oficinas del mismo,doce toldos de lona para balcón, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á. V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 483, del
Comandante general de la. escuadra, relativa á
limpieza de los fondos del crucero Río de la Plata,
S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
cuando la permitan las necesidades del servicio,
entre el buque en el dique flotante do Cartagena,
á limpiar sus fondos. y visitar sius kingtons, aunque
no haya transcurrido el año, desde su última (m
tracia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1913.
El General Jefe del EstadorMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefo de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cueitta del acta de reconoci
miento verificada en los fondos del cañonero Ro
nifaz en el arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que en todas
las entradas en dique de los buques de este tipo,
se reconozcan cuidadosamente el estado de las
corrosioneP de sus fondos, y consignándolas en
sus historiales, se de cuenta á este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. 11inistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 do mayo de 1913.
El Gen.iral Jefe del Estado Mayo central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Nlaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sres. Generales jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido disponer, que á los seis meses
(le su aplicación, la comisión inspectora de Ferrol
infórme, y la S. E. de C. N. manifieste su confor
midad-II observaciones, acerca de las bases para
utilización por la Marina y por la 'Sociedad del di
que Reina Victoria Eugenia contenidas en la real
orden de 25 de marzo último, que dispuso la ce
sión á dicha Sociedad, durante el plazo de garan
tía, coin objeto de estipular las definitivas, que han
de regir durante el resto del contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
afios3—Madrid 22 de mayo de 1913.
.GimEN0
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta "Superior de la Ar
mada.
SI-. Presidente de la Comisión inspectora de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
Jefe del arsenal do Ferrol en que participa el de
rrumbamiento de parte de la techumbre del alma
cén de Puerto-chico que está contiguo al varadero
del centro de la ensenada, por la parte Oeste, así
como el mal estado en que se encuentran todos los
contigüos á uno y otro lado, S. M. el Rey (q. D.g.)
se ha servido disponer se informe y formulo los co
rrespondientes proyectos y presupuestos, para su
reconstrucción ó derribo, según lo que se conside
re más conveniente.
De real orden, comunicada por el Sr.- Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefActos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
y pescamantirna
•
Personal de Hidrografía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
para que el cuarto delineador constructor de car
tas de la misma D. Jaime Pahnerola, á la que fué
trasladado del Urania por real orden de 5 de mar
zo último, cobre su sueldo de tres mil pesetas, co
rrespondiente á su empleo, dedos créditos consig
nados en el actual presupuesto para un tercer de
lineador, cuya plaza está vacante, y de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general,
S. M. el :Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
dicha propuesta á partir de la revista de abril pró
ximo pasado, que es la primera que el interesado,
ha pasado en su actual destino de la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. Director local de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general do Marina.
Embarcaciores de guerra
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 407,
de 3 de diciembre próximo pasado, en el cual el Je
fe Director de la Comisión Oceanográfica, estable
cida en el cañonero Cocodrilo, propone dotar al
místico Cedida, de un motor de suficiente potencia
para que le imprima una velocidad do cuatro ó cin
co millas, necesitando un crédito para dicho objeto
de diez mil pesetas, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha
servido disponer, de conformidad con lo informa
do por la Junta Superior de la Armada, que no
considera conveniente instalar un motor de petró
leo en la 1F,ncha Cedida que por su antigüedad no
merece esta reforma, y que aun cuando recono
ciendo la conveniencia de que la Escuela de Zoolo
gía y Pesca cuente con embarcaciones de propul
sión propia, antes que á esta atención debe acudir
se á satisfacer las apremiantes necesidades de ese
mismo género que existen, tanto en la flota como en
los arsenales y comadancias de Marina.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos años Madrid 16 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Jefe Director (10 la Comisión Oceanográfica,
Escuela de Zoología marina de Barcelona.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto lo expuesto en expediente
formulado á consecuencia de comunicación del
Comandante do Marina de la provincia de Vigo,
dando cuenta del acuerdo tomado por el Ayunta--
miento de Arbo, cediendo á la Marina terreno para
la construcción de una casa con destino al destaca
mento del cañonero Perla, encargado de la vigi
lancia de la pesca en el do Miño, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que por con
ducto de dicho Comandante de Vigo, se noticie al
referido Ayuntamiento su real agrado por el es
pontáneo ofrecimiento que la Marina estima en
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todo cuanto se merece, sintiendo quo circunstan,
cias excepcionales impidan la aceptación de los
mencionados terrenos
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
GINIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Mai ina de Vigo.
Excmo. Sr.: En vista de la eficaz cooperación y
los méritos contraidos por el representante del Mi
nisterio de Fomento, el ingeniero jefe de primera
clase del cuerpo de Montes D. Juan Lizasoain, con
motivo del estudio verificado en cooperación con
el jefe de la Armada representante de este Ministe
rio sobre la pesca y aprovechamiento del salmón
en la provincia marítima de Guipuzcoa, S. M. el Rey
(q . D. g.), de acuerdo con lo informado por la Di
rección general de Navegación y Pesca marítima,
se ha servido concederle la cruz de tercera clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
libre de gastos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 16 de mayo de 1913.
GDIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensis.
Intendencia general
Indemnizaciones
Circular.—Excmo. Sr.: La cantidad crue viene
consignándose anualmente en los presupuestos del
ramo para satisfacer las indemnizaciones corres
pondientes al personal que desempeña comisiones
extraordinarias, es rara vez suficiente para satisfa
cer todas aquellas que la marcha ordenada de los
servicios hacen absolutamente necesarias durante
el transcurso de cada año, resultando de ello la im
posibilidad de conferir muchas que revisten aquel
carácter de indispensables, debido principalmente
á que en gran número de casos no se observan es
crupulosamente los preceptos que regulan tan im
portante servicio; y á fin de remediar este mal,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio disponer el
más exacto cumplimiento de lo que sobre el par
ticular previenen el art. 29 del real decreto de 31 de
diciembre de 1902, el reglamento de Guerra de 13
de julio de 1898, hecho extensivo á Marina por real
orden de 20 de octubre de 1903, y las numerosas
disposiciones dictadas con el fin de procurar la ma
yor economía en el gasto ocasionado por tal con
cepto, y en consecuencia de ello, además de que
toda comisión indemnizable deberá sor objeto do
una real orden para cada caso mediante la previa
producción de propuestas fundadas y razonadas
con la mayor suma posible do datos y antecedentes,
ó excepcionalmente, por providencia inmediata
mente aprobada por la autoridad ministerial, se
expresará siempre la duración probable al hacer
la propuesta de la comisión y la exacta al dar
cuenta de su terminación, limitando siempre el
tiempo al absolutamente preciso sin que proceda el
abono de más indemnización quo la correspondien
te á los días señalados en la real orden de aproba
ción, y debiendo hacerse constar expresamente en
cada una de estas que la comisión se halla com
prendida entro las que se detallan en la relación
unida al reglamento, ó las circunstancias especiales
que concurren en ella y aconsejan la declaración
que haya necesidad de hacer en cada caso nuevo ó
imprevisto, siendo responsables los Ordenadores
de pagos de todo abono que no se ajuste á los pre
ceptos legales expresados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1913.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista de lo dis
puesto en real orden de 26 de octubre de 1903 y
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido conceder al mozo de con
fianza del arsenal de Ferrol, Manuel Río Marolio,
el aumento de sueldo de 480 pesetas anuales, abo
nables á partir de la revista del mes de mayo ac
tual, por cumplir en 22 del corriente los diez años
do servicios efectivosensu clase que previene aque
lla soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos, y por resultado de instancia cur
sada por el Comandante general do aquel aposta
dero.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1913.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Por/resultado de instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, en la que Bartolomé Galiana Lanuza, indi
viduo de la tripulación del bote de la Capitanía
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del puerto de, Mahón, solicita :que so le abon. e la
bonificación del 30 'por.100 sobre su sueldo, corres
pondiente á los años 1911 y.1912 en que' prestó o•
mismo servicio; considerando que todas las dispo
siciones, por virtud de las cuales, ha' conceai(0
el abono de la bonificación por' de'stinó en Baleares,
se refieren expresa , y exclusivamen,te á, los jefes,
oficiale-s y subalternos y á las clasel 'de marinería
y tropa, no figurando entre el personal objeto de
la concesión los individuos particulares, com9 el
iecurrente, que no tienen obligación exigible de
servir al Estado, y disfrutan s¿téldo especial que no
está sujeto, á lo que, pueda disponerse respecto 11
los,de carácter reglamentario,, y .teniendo en cuen
ta, además, que la ventaja otorgada á la marinería
consiste en 0,25 pesetas,diaria,s, para mejora de ran
cho y estos individuos que dotan la expresada'em
bareación, no disfrutan de ración, por.lo que no
hay ta,mpoco base, por este concepto, sobre qué
fundar el aumento de un haber 'que no existe, Su
majestad el Rey (q. D. de acuerdo conlo infor
mado p01 esa Intendencia general so ha servido
deset;timar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E: lía' ra su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
ab"
••••
Pensiones
ii.,yeino. Sr.: Por el Tribunal Supremo y en fecha
4de abril último, se ha dictado la sentencia si
guiente:
«Don Constantino Careaga, Magistrado de la Audiencia -de Madrid y Secretario de la Sala de lo
Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo.- -Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguien
te sentencia.- -En la villa y corte de Madrid á 4 de
abril de 1913; en el recurso contencioso administra
tivo que ante Nós pende en única instancia, entredoña,Dolores Romero y Diaz demandante, representada
por el letrado D. Arturo Merino, y la Admistración general del Estado demandada, y en sn nombre elFiscal, sobre revocación del acuerdo dictado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 11 de julio de 1911.—Re
sultando, que D. Antonio Pérez Pacheco, tercer contra
maestre de la Armada contrajo matrimonio con D. Dolo
res Romero el 30 de agosto de 1872, ascendió á segundocontramaestre el 30 de octubre de 1874, á primero el 6 deoctubre de 1884, á contramaestre mayor de segunda cla
se el 21 de octubre de 1893, destino que tiene la. asimilación de alférez de navío por el artículo 6.° del reglamento de 20 de enero de 1886, se le concedió el retiro porreal orden de 27 de mayo de 1905 con las noventa centésimas partes de su sueldo por reunir cuarenta años, nue
ve meses y diecisiete días de servicios y en esta sitnaciónfalleció el (3 de mayo de 1910.—Resultando, que el Consejo Supremo de Guerra y Marina por acuerdo de 11 de julio de 1911 concedió á la viuda D. Dolores Romero la
pensión anual de cuatrocientas setenta pesetas, como com
prendida en virtud de las leyes de 22 de julio dá 1891 y
9 de enero de 1908, en la tarifa del folio 107 del regla
mento del,Montepío Militar, que asigna la citada cantidad
á las Yamilias.de primeros tenientes ó aléreces de navío
á que está asimilado el empleo de contramaestre mayor
de segunda clase.—Resultando, que D.' Dolores Romero
ha interpuesto recurso contencioso-adminístrativo y for
malizado la demanda con la súplica de que se revoque el
anterior acuerdo y se declare que tiene derecho á perci
bir la pensión anual de mil pesetas como viuda de un
dontramaestre mayor de segunda clase 'de Ia'Armada, que
para este solo efecto era individuo político-militar y por
ello debe regularse la pensión por la-tarifa del folio 120
del reglamento del Montepío 'Militar, pensión que deberá
serle de abono desde el día siguiente al del fallecimiento
de su esposo y mientras permanezca viuda, y citó en apo
yo de esta pretensión los artículos 4.°, 137 y 143 del re
glamento de Contramaestres de 20 de enero de 1886, 13
de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903 y 9.°
del capítulo 7.° del reglam'ento del Montepío Militar de 1.°
de enero de 1796 y las reales órdenes de 19 de junio
de 1817 y 17 de marzo de 1858 y 6 de diciembre de 1900.Resultando que el Fiscal córiteStó pidiendo se absolvie
ra ¿‘, la Administración de la demanda y se dejara firme y
subsistente el acuerdo reclamado.—Siendo ponente el
magistrado D. Alfredo de Zavala.—Visto el artículo 13 de
la ley de Presúpuestos de 29 de diciembre de 1903 que
dió fuerza de ley al artículo 143 del reglamento de Con
tramaestres de la Armada de 204;le enero de 1886, en cuan
to se refiere á los derechos pasivos de este clase.—Consi
derando, que determinada por las disposiciones citadas
en los vistos la base reguladora de los derechos pasivos
concedidos á las familias de los contramaestres de la Ar
mada por el sueldo mayor que hayan disfrutado estos du
rante dos ó más años y siendo en el caso actual el de tres
mil seiscientas pesetas el que percibió el contramaestre
mayor de segunda clase D. Antonio PérezPacheco, esevi
dente que á su viuda corresponde la pensión que señala
la tarifa del folio 120 del Montepío Militar para las fami
lias de los individuos político-:militares, ya que en el ar
tículo 143 del reglamento de 20 de enero de 1886, aun re
conociendo que los contramaestres pertenecen á un Cuer
po permanente de carácter militar, se les considera solo
para los efectos de pensión á sus viudas é hijos, con igua
les derechos que á los político-militares.—Considerando
que la graduación superior ó inferior que ostentase el
contramaestre mayor de segunda clase D. Antonio Pérez
Pacheco, aparte de su verdadero empleo efectivo, podria
influir en el uso de sus insignias y consideraciones que
mereciese en el Ejército y la Armada, pero nunca impli
caría reconocimiento ó denegación en todo ó parte de,
los derechos pasivos que á su favor corresponden según
la disposición citada.--Fallamos: Que revocando elacuer
do del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 11 de julio de 1911 declaramos que D. Dolores Romero y Díaz,
corno viuda del contramaestre mayor de segunda clasedon Antonio Pérez Pacheco, tiene derecho á percibir lapensión de mil pesetas anuales, señalada en la tarifa del
folio 120 del reglamento del Montepío Militar, desde el
día siguiente al del fallecimiento de su marido y mientras
permanezca viuda.—Asi por esta nuestra sentencia que sepublicará en la Gaceta 'de Madrid é insertará en la Colec
ción Legislativa, lo pronunciarnos, mandarnos y firma
mos, Senén Canido.—Alfredo Massa.—Antonio Marín dela Bárcena.- -José Bahamonde.—Alfredo de Zavala.—Pas
cual del Río.—Carlos Groizard.—Publicación: Leída «y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Í. Alfredo de Zavala, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando a.itliencia pública en el día de hoy la sala dé loContencioso-administrativo, de lo cual como Secretario
de la misma certifico. --Madrid 4 de abril de 1913.-- Constantino eareaga.—Y en cumplimiento de lo dispuesto enel artículo 83 de la ley Orgánica de esta Jurisdicción ex
pido el presente testimonio, que se remitirá alMinisteriode Marina á los efectos del referido artículo y los del 84
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de la citada ley.—Madrid á 12 de abril de 1913.--Constan
ino Careaga).
Y habiendo dispuesto el Rey (g. D. g.) el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
:ligo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de
mayo de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente generld de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERfA
Relación delpersonal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa delpróximo mes de junio.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno..
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y hilvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 27 de mayode 1913.
El General Jefe de servicios de construcciones do Artálledn,
Daniel González.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Señales distintivas
Vista su comunicación fecha 8 del actual, vengo
en asignar la señal distintiva J. D. V. N. al vapor do
esa matrícula nombrado •Qince».
Y lo manifiesto á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos año.—
Madrid 16 de mayo de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca rrukr<tlizil,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores
nip. 101 Itiln1iste,r10 de Marina


1Modelo oigan. II.
Apostadero d
ESTADO de fuerza de la dotación de este buque en I.° de de 19
1.
Situación desde por R. O. de
El reglamento de dotación de este buque fué aprobado por real orden de
y modificado por las de
• J1
•Plana segunda.
...1:H1111allbam~.."
•
7.
Capitán de navío
Capitán de fragata
Capitán de corbeta
Tenientes de navío
Alféreces de navío
Oficial de Ingenieros
Oficial de Infantería de Marina
Contador de
Primer médico
Secundo médico...
Capellán
Guardiamarmas
' Mayores de primera
Idem de segunda
Primeros
Maquinistas. \ Segundos q,
1 Terceros. .AprendicesOperarios mecánicos.
IContramaestres Primeros.1 Segundos
Condestables.... ......
1Practicantes . .. ... ... • Primeros.
t Segundos
Escribientes
l.Carpinteros
Idem calafates
,
Calafates
Herreros .
Armeros
Maestranza
_ Ajustadores
Obreros torpedistas
Idem electricistas
Buzos
\ Panaderos
1 Sargentos.
1 Cabos
Infantería de Marina ... Cornetas..
Tambores
Soldados.
Cabos de cañón.
Artilleros
Cabos de mar
I Preferentes
Marineros de primera
Idem de segunda
Cabos de fogoneros
Fogoneros preferentes
Marinería Marineros fogonerosIdem Cornetas
Idem calafatee
Idem carpinteros
Idem armeros
Idern cocinero de equipaje
Idem mozo despensa
Idem panadero
Idem electricista... .
I Idem amanuense
2
Estctdo'de fuerza de la dolaciónjen1.°:de"
de 19
CORRESPONDE
POR REGLAMENTO
En 3.117.7
situación:-
En
su actual
situación.
EX IS'TENCIA
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Plana torcera.
o ACLARACIONES
La De los cabos de cañón
están pendientes de
apuntadores de 1 a
2." De los cabos de mar son
están pendientes de 'enganche.
3.' De la dotación forman parte
marineros.
4•" De los que se encuentran en el
chados • cabos de cañón y
y son fogoneros
5•a De las altas son enganchados cabos de
cañón y 1 cabos de mar.
6.' De las bajas , son enganchados cabos de
cañón y..........cabos de mar.
7." Están procesados
son enganchados
enganche y son
enganchados, y
aprendices
hospital son engan
cabos de mar,
8•' En el último semestre han aprendido á leer
...y á leer y escribir
- 9a El estado de instrucción de ladotación es
(1) 10.' Cumplen su campaña en el ario actual
•
11." En el número de bajas por desembarcados figu
ran
que han desertado
12.a De lamarinería son aprendices fogone
ros y artilleros provisionales
13. En cumplimiento de las reales órdenes de 6 de no
viembre de 1903 y 1.° de julio de 1904, en... ...de
. ..... de 19 han sido retonoCidos los fogoneros de es
te buque: y en (.1q , . de 19 fueron
clasificados los cabos de de mar y fogoneros
•
e
(1) Detallados por clases.
1
4Plana cuarta.
Novedades ocurridas en el personal de enganchados en el mes anterior. ,
CLASES NOMBRES
V•° B.°
FI COMANDANTE?
"C.TICICITT.T7D=S
Di a. Mes.
EL JEFE DEL DETALL,
,•••••••■•■•-••••••••••••■.
1•••••
(le
11•11/
Modelo •í:" S.
1-)LANA MAYOR
DE LA
ESTADO de fuerza; su dotación en 1.° de (1r 19 '
Situación desde por R. 0. de
El reglamento de su dotación fué aprobado por real orden de
y modificado por las de
(I) Escuadra. División.
■
II ;U zl s e ;.J.ti ti t1:1
Almirante
Vicealmirante
Contraalmirante
Capitán de navío
Idem de fragata
Idem de corbeta
Teniente de navío
Alférez de navío
Guardiamarinas
Jefes de Artillería
Idem de Ingenieros
Idem de Infantería de Marina
Idem de Administración
Idem de Sanidad
Idem de Maquinistas
Contramaestres-músicos contratados
Escribientes...
Cabos de mar
Preferentes
Marineros de 1.a......
Idem de 2
Músicos de 1.a.
Idem de 2 a
Marineros músicos de 3.a
6
Eslado (le bterza de la dot(11.1.(4)( en I."
.
de 19
CORRESPONDE
POR REGLAMENTO
En 3.1
situación.
En
su actual
situación.
X. I
o
• 1.5*
. o
§To
tri
E3
cr
Q.
o
Novedades ocurridas en el mes anterior.
rÁts.. S
CJ
11■••••
•
CD
•
Ci2
o
t-4
o
mzi
o
o
Plana tercera.
ACLARACIONES
1.a *Los almirantes subordinados mandan las divisio
nes
2.a Un capitán de navío es e! Jefe de E. M. de
...., !os demás lo son de
3.a Los (1) son oficiales de órdenes de las
divisiones.
4.' De los tenientes de navío
son ayudantes persdnales.
5.' De los alféreces de navío son
ayudantes personales. .
6.' De los cabos de mar son enganchados..
7.a De la dotación forman parte aprendices
marineros.
8.a En el hospital están cabos demar engan
chados.
9 a Las altas son cabos de mar enganchados.
10•" Las bajas son cabos de mar engancha
dos.
11.a Están proceQados (2).
12•a Han aprendido en el último semestre á leer... • . •
.... y á leer y escribir
13.a El estado de instrucción es
14.a Cumplen su campaña en el ario actual (3)
15 En el número de bajas por desembarco figuran • •
que han desertado.
01 Empleo que corresponde ynúmero de ellos.
l'or clases.
k::'■ Por clases..
NOrk. —Si la dotación de las planas mayores llegase á tener ftgoneros 6 moqu instas propios para Eus embarcaciores con motor independiente de los del buque
se agregarán á pluma.
Plana cuarta.
8
Novedades ocurridas en el personal de enganchados en el mes anterior.
CLASES
`re
V.° B.'
NOMBRES
•
'VICISITTJD1Ele.
Día. Mes.
EL JEFE DEL DETALL,
AiSo.
ITIodello m'azul. 3
RELACIÓN del personal enganchado existente en este
en 1.' de diciembre de 19
CLASES NOMBRES
FECHA DE INGRESO
Día. Mes. Año.
FECHA EN QUE CUMPLEN
Día. Mes. Año.
•
DESTINOS
•,

